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Περίληψη 
Στο ψηφιακό διδακτικό σενάριο με τίτλο «Ο ¨άλλος¨ για τους Χριστιανούς» δίνεται μια 
διδακτική πρόταση, κάνοντας χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, στο μάθημα των 
Θρησκευτικών. Πρόκειται για την 2η υποενότητα της 4ης ενότητας του Φακέλου Μαθήματος 
Θρησκευτικών της Β΄ τάξης Γυμνασίου, που επεξεργάζεται την έννοια του άλλου για τους 
Χριστιανούς, τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο ¨άλλος¨ στην Παλαιά Διαθήκη και 
συγκεκριμένα στο γεγονός της φιλοξενίας του Αβραάμ, την αντιμετώπιση του ¨άλλου¨ στην 
Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα στην παραβολή του Καλού Σαμαρείτη, τον προβληματισμό 
σχετικά με την παρουσίαση του Χριστού ως ¨άλλου¨ στον κόσμο από τους Πατέρες της 
Εκκλησίας, την γνωριμία με γεγονότα από την ιστορία της Εκκλησίας, που αφορούν τον 
σεβασμό της για την ιδιαιτερότητα κάθε λαού, το επαναστατικό μήνυμα του Χριστιανισμού 
για την στάση μας απέναντι στον ¨άλλον¨, όπως το περιγράφουν σύγχρονοι ιστορικοί και 
καλλιτέχνες. Γίνεται χρήση του εργαστηρίου Πληροφορικής του σχολείου και οι μαθητές 
χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, με βάση τις γνώσεις πληροφορικής που κατέχουν, για να 
μοιραστούν στις ομάδες. Το σενάριο απαιτεί τρεις διδακτικές ώρες και εμπλέκει και άλλα 
μαθήματα του σχολείου (Ιστορία, Πληροφορική, Μουσική, Εικαστικά, Οικιακή Οικονομία, 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή). Αξιοποιεί το Διαδίκτυο, τον Επεξεργαστή Κειμένου Word, το 
padlet ή ένα blog, το photo story, το edmodo, το power point. Οι μαθητές, παίρνοντας τα 
φύλλα εργασιών, καλούνται να εξοικειωθούν στην χρήση του υπολογιστή και των 
περιφερειακών συσκευών, να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως τον 
επεξεργαστή κειμένου, το Διαδίκτυο κ. ά. Ακόμη, να εξοικειωθούν με την ανάγνωση 
ηλεκτρονικών κειμένων και με τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειμένου, να καλλιεργήσουν 
διαλογική ικανότητα με συζητήσεις μέσα στην τάξη, να αναπτύξουν συνεργατικό πνεύμα, να 
αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας των πληροφοριών, να 
υιοθετήσουν θετική στάση ως προς την χρήση και την χρησιμότητα του Η/Υ στην μαθησιακή 
διαδικασία. 
 




Το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 2ης υποενότητας με θέμα 
«Ο ¨άλλος¨ για τους Χριστιανούς» της 4ης ενότητας με θέμα: «Εμείς και οι 
¨άλλοι¨» του μαθήματος των Θρησκευτικών της Β΄ τάξης Γυμνασίου. 
Αποτελεί ενίσχυση της διδασκαλίας της 2ης υποενότητας με θέμα «Ο ¨άλλος¨ 
για τους Χριστιανούς» της 4ης ενότητας με θέμα: «Εμείς και οι ¨άλλοι¨» του 
Φακέλου μαθήματος Θρησκευτικών της Β΄ τάξης Γυμνασίου και 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Δ.Ε.Π.Π.Σ., αφού στηρίζεται στην 
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διαθεματικότητα, στην παροχή γνώσεων, στην χρήση νέων τεχνολογιών, 
στην ομαδική εργασία κ.ά. Αριθμός μαθητών 20. Ο καθηγητής διατηρεί το 
διδακτικό του ρόλο και δεν περιορίζεται σ’ αυτόν. Ο ρόλος του είναι 
συμβουλευτικός και καθοδηγητικός. Γίνεται διαμεσολαβητής ανάμεσα στην 
γνώση και στον μαθητή. Συγκεκριμένα: 
 Υποστηρίζει την διαδικασία αναζήτησης, επεξεργασίας και μελέτης του 
υλικού των μαθητών και διευκολύνει την ομαδική εργασία. 
 Προτείνει την ερευνητική στάση έναντι της γνώσης. 
 Αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή, του εμψυχωτή και του 
καθοδηγητή των ομάδων. 
Οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά και μοιράζουν τους ρόλους τους 
στην ομάδα. Ο καθηγητής τους καλεί να συνθέσουν και να αποστείλουν τα 
ευρήματά τους στο σχεδιασμένο από τον καθηγητή τους padlet, στο οποίο 
θα αναρτηθούν ανά ομάδα. Σε επόμενο μάθημα οι μαθητές παρουσιάζουν 
και προφορικά στην ολομέλεια της τάξης τα συμπεράσματά τους με το power 
point . Τα ευρήματα των μαθητών και οι απαντήσεις τους ανά ομάδα θα 
αναρτηθούν στο edmodo. Το σχεδιασμένο σενάριο σχεδιάστηκε για τρεις 
διδακτικές ώρες. Η πρώτη διδακτική ώρα είναι εισαγωγική, η δεύτερη αφορά 
την διενέργεια εργασιών των ομάδων και η τρίτη την παρουσίαση των 
εργασιών από τις ομάδες. Το σενάριο είναι κατευθυνόμενο εξαιτίας των 
εκπαιδευτικών λογισμικών που χρησιμοποιεί. Η αυτενέργεια των μαθητών 
καλλιεργείται αφού καλούνται, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία, να 
ερευνήσουν και να αξιολογήσουν την σημασία του ¨άλλου¨ για τους 
Χριστιανούς. 
 
1.1. Ταυτότητα Σεναρίου 
 Γνωστικό αντικείμενο: Θρησκευτικά B΄ Γυμνασίου. 
 Θέμα: «O ¨άλλος¨ για τους Χριστιανούς» 
 Προβλεπόμενος χρόνος: 3 διδακτικές ώρες. 
 Εμπλεκόμενα μαθήματα: Ιστορία, Πληροφορική, Μουσική, Εικαστικά, 
Οικιακή Οικονομία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 
 Τόπος διεξαγωγής του μαθήματος: Εργαστήριο Πληροφορικής. 
 
1.2. Στόχοι- σκεπτικό 
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο, οι μαθητές: 
 Να γνωρίσουν την έννοια του «άλλου» για τους Χριστιανούς. 
 Να κατανοήσουν τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο «άλλος» στην 
Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο γεγονός της φιλοξενίας του 
Αβραάμ. 
 Να κατανοήσουν την αντιμετώπιση του «άλλου» στην Καινή Διαθήκη 
και συγκεκριμένα στην παραβολή του Καλού Σαμαρείτη. 
 Να προβληματιστούν σχετικά με την παρουσίαση του Χριστού ως 
«άλλου» στον κόσμο, από τους Πατέρες της Εκκλησίας. 
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 Να γνωρίσουν, με παραδείγματα από την ιστορία της Εκκλησίας, πως 
η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται την ιδιαιτερότητα κάθε λαού. 
  Να κατανοήσουν το επαναστατικό μήνυμα του Χριστιανισμού για την 
στάση μας απέναντι στον «άλλον», όπως το περιγράφουν σύγχρονοι 
ιστορικοί και καλλιτέχνες. 
Ως προς την χρήση των νέων τεχνολογιών, οι μαθητές: 
Να εξοικειωθούν στη χρήση του υπολογιστή και των περιφερειακών 
συσκευών. 
 Να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειμένου και με 
την ανάγνωση ηλεκτρονικών κειμένων. 
 Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εκπαιδευτικά 
εργαλεία π.χ. το ψηφιακό σχολείο, το Διαδίκτυο, τον Επεξεργαστή 
Κειμένου, το padlet ή ένα blog, το photo story, το edmodo, το power 
point κ. λ. π. 
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, οι μαθητές :  
 Να αποκτήσουν δεξιότητες ανάλυσης, συλλογής και επεξεργασίας 
πληροφοριών. 
 Να αναπτύξουν συνεργατικό πνεύμα 
 Να καλλιεργήσουν διαλογική ικανότητα με συζητήσεις στην τάξη. 
 Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση και χρησιμότητα του 
Η/Υ στην μαθησιακή διαδικασία. 
 
1.3. Η μεθοδολογία της διδασκαλίας 
Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή 
κειμένου Word, κείμενο στο padlet και στο power point. 
Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι: 
 Η βιωματική-ανακαλυπτική  
 Η διερευνητική: Οι μαθητές αναζητούν στοιχεία από τα λογισμικά των 
Θρησκευτικών και από προεπιλεγμένες ιστοσελίδες του Διαδικτύου. 
 Η εποικοδομιστική: Οι δραστηριότητες συνδυάζουν την 
προϋπάρχουσα  γνώση με τη νέα. 
 
1.4. Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν: 
 Ψηφιακός Φάκελος Μαθήματος Θρησκευτικών Α΄ Γυμνασίου 
 Επεξεργαστής κειμένου Word 
 Ψηφιακός τοίχος padlet, photo story, edmodo, power point. 
 Εργαστήριο πληροφορικής /Αριθμός Υπολογιστών: Τουλάχιστον 
πέντε. 




1.5. Πορεία διδασκαλίας 
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1.5.1. Εισαγωγή (1η ώρα) 
Οι μαθητές στο εργαστήριο πληροφορικής χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες 
των πέντε ατόμων (ανάλογα με τις μαθησιακές και τεχνολογικές ικανότητες, 
ώστε σε κάθε ομάδα να υπάρχουν μαθητές με περισσότερες και μαθητές με 
λιγότερες ικανότητες). Ο εκπαιδευτικός ζητά να επισκεφθούν την διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?v=1PbaHvPeVQ4 στο διαδίκτυο και να 
παρακολουθήσουν το βίντεο για το έργο της Κιβωτού του Κόσμου, με τον 
πατέρα Αντώνιο. Ζητά από τους μαθητές του, κάνοντας χρήση της μεθόδου 
του Καταιγισμού των Ιδεών, να εκφραστούν με βάση αυτό που είδαν και 
άκουσαν. Γίνεται καταγραφή των λέξεων και ιδεών των μαθητών στον 
πίνακα και ομαδοποίησή τους. 
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον στόχο του διδακτικού σεναρίου, που είναι 
να γνωρίσουν οι μαθητές την σημασία του «άλλου» για τους Χριστιανούς, να 
κατανοήσουν τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο «άλλος» στην Π.Δ. και στην 
Κ.Δ., να γνωρίσουν με παραδείγματα από την ιστορία πως η Ορθόδοξη 
Εκκλησία σέβεται την ιδιαιτερότητα κάθε λαού, να κατανοήσουν το 
επαναστατικό μήνυμα του Χριστιανισμού για την στάση μας απέναντι στον 
«άλλον». Εξηγεί τις εργασίες των ομάδων, αναφέρει τα θέματα που θα 
ασχοληθούν οι μαθητές της κάθε ομάδας. Τους καλεί να συνθέσουν και να 
αποστείλουν τα ευρήματά τους στο σχεδιασμένο από τον καθηγητή τους 
padlet, στο οποίο θα αναρτηθούν ανά ομάδα. Σε επόμενο μάθημα οι μαθητές 
παρουσιάζουν και προφορικά στην ολομέλεια της τάξης τα συμπεράσματά 
τους με το λογισμικό Power Point. Τα ευρήματα των μαθητών και οι 
απαντήσεις τους ανά ομάδα θα αναρτηθούν στο edmodo.  
Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν, για την καλύτερη κατανόηση των 
κειμένων που μελετούν, το on-line λεξικό ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ στην διεύθυνση 
https://goo.gl/zJ5ExV και το λεξικό της ελληνικής γλώσσας-Πύλη για την 
ελληνική γλώσσα στην διεύθυνση https://goo.gl/BKnyPq 
 
1.5.2. Εργασία σε ομάδες (2η ώρα) 
Οι μαθητές ασχολούνται με την έρευνα και καταγραφή στοιχείων. 
Η Α΄ Ομάδα επισκέπτεται την διεύθυνση  
https://www.youtube.com/watch?v=b2L18yWxemA με το βίντεο «Ο 
πατριάρχης Αβραάμ», μελετά κείμενο της Π.Δ. που αναφέρεται στην 
φιλοξενία του Αβραάμ, παρατηρεί την σχετική εικόνα και καταγράφει το 
γεγονός της Π.Δ. που φανερώνει την στάση απέναντι στον ξένο, την μορφή 
παρουσίας του Θεού στον Αβραάμ, τον συμβολισμό της παρουσίας του, τον 
τρόπο αντίδρασης του Αβραάμ στην παρουσία των τριών ξένων. Η ομάδα 
διαμορφώνει ένα photo story με θέμα εικόνες από την φιλοξενία του Αβραάμ, 
προσθέτει μουσική και τίτλο, το αναρτά στο YouTube και κατόπιν στο padlet. 
Οι απαντήσεις δίνονται στην δ/νση  
https://padlet.com/malti7786/k88ben5k7mp2 
στο padlet που έχει ετοιμάσει ο καθηγητής. Η Ομάδα αναρτά στο edmodo το 
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αποτέλεσμα της εργασίας της, κάνοντας χρήση των κωδικών της. Τα 
αποτελέσματα της εργασίας της θα παρουσιάσει και στην ολομέλεια του 
τμήματος με το λογισμικό Power Point. 
Η Β΄ Ομάδα παρακολουθεί το βίντεο «Η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη» 
στην δ/νση https://www.youtube.com/watch?v=l3B5DbXsh8I, μελετά σχετικό 
κείμενο της Κ.Δ., παρατηρεί τις εικόνες που δίνονται και καταγράφει την θέση 
της Κ.Δ. για την αντιμετώπιση του «άλλου», πού αυτή καταγράφεται, την 
σημασία του πλησίον για τους Χριστιανούς, την επίδραση της αντίληψης 
αυτής στην τέχνη. Η Ομάδα διαμορφώνει ένα photo story που να περιέχει 
εικόνες με θέμα τον Καλό Σαμαρείτη, επιλέγει μέχρι πέντε εικόνες από την 
δ/νση https://goo.gl/MRTAcg, προσθέτει μουσική και τίτλο, το ανεβάζει στο  
YouTube και κατόπιν στο padlet. Οι απαντήσεις δίνονται στην δ/νση  
https://padlet.com/malti7786/sbrbc4krqirn στο padlet που έχει ετοιμάσει ο 
καθηγητής. Η Ομάδα αναρτά στο edmodo το αποτέλεσμα της εργασίας της, 
κάνοντας χρήση των κωδικών της. Τα αποτελέσματα της εργασίας της θα 
παρουσιάσει και στην ολομέλεια του τμήματος με το λογισμικό Power Point. 
Η Γ΄ Ομάδα μελετά τον εννοιολογικό χάρτη στην δ/νση  
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/7378 για τον εκχριστιανισμό των 
Σλάβων, το κείμενο για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων που τους δίνεται, 
παρατηρεί το βίντεο στην δ/νση 
 https://www.youtube.com/watch?v=nPJGoQV19gU για τον ναό του αγίου 
Σάββα στην Σερβία, παρατηρεί τις εικόνες που δίνονται και την συλλογή 
εικόνων που αφορούν τον Κύριλλο και Μεθόδιο στην δ/νση  
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1091?locale=el. Καταγράφει το ιστορικό 
γεγονός που φανερώνει πως η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται της ιδιαιτερότητα 
κάθε λαού, τα αποτελέσματα της ιεραποστολής στους Σλάβους. Διαμορφώνει 
ένα photo story με εικόνες που περιγράφουν τον Κύριλλο και Μεθόδιο και τον 
εκχριστιανισμό των Σλάβων. Επιλέγει μέχρι πέντε εικόνες από την δ/νση 
https://goo.gl/tXiRM8, προσθέτει μουσική και τίτλο, το αναρτά στο YouTube 
και κατόπιν στο padlet. Οι απαντήσεις δίνονται στην δ/νση 
https://padlet.com/malti7786/4dmyz4r9xklt στο padlet που έχει ετοιμάσει ο 
καθηγητής. Η Ομάδα αναρτά στο edmodo το αποτέλεσμα της εργασίας της, 
κάνοντας χρήση των κωδικών της. Τα αποτελέσματα της εργασίας της θα 
παρουσιάσει και στην ολομέλεια του τμήματος με το λογισμικό Power Point. 
Η Δ΄ Ομάδα μελετά τα κείμενα που αναφέρονται στο γεγονός της 
Πεντηκοστής και στον Πύργο της Βαβέλ, παρατηρεί τις εικόνες που δίνονται 
και παρακολουθεί το βίντεο για τον Πύργο της Βαβέλ στην δ/νση  
https://www.youtube.com/watch?v=0IRF1lZn9lA. Αναφέρει το γεγονός της Κ.Δ. 
που φανερώνει πως η Εκκλησία σέβεται την ιδιαιτερότητα κάθε λαού και 
γιατί, περιγράφει τα δώρα του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, 
σύμφωνα με τον Κάλλιστο Ware, Επίσκοπο Διοκλείας και τι φανερώνουν. 
Καταγράφει το γεγονός της Π.Δ. που σχετίζεται με το γεγονός της Κ.Δ. δηλ. 
την Πεντηκοστή, παρουσιάζοντας τις διαφορές τους. Διαμορφώνει ένα photo 
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story με εικόνες από την Πεντηκοστή, επιλέγει τουλάχιστον πέντε από την 
δ/νση https://goo.gl/tbEjTV, προσθέτει μουσική από την δ/νση 
https://www.youtube.com/watch?v=GqgjEw8WmMw με το απολυτίκιο της 
Πεντηκοστής, προσθέτει τίτλο, το αναρτά στο YouTube και κατόπιν στο 
padlet. Οι απαντήσεις δίνονται στην δ/νση 
https://padlet.com/malti7786/ijxn0n7gahu9 στο padlet που έχει ετοιμάσει ο 
καθηγητής. Η Ομάδα αναρτά στο edmodo το αποτέλεσμα της εργασίας της, 
κάνοντας χρήση των κωδικών της. Τα αποτελέσματα της εργασίας της θα 
παρουσιάσει και στην ολομέλεια του τμήματος με το λογισμικό Power Point. 
 
2. Φύλλα Εργασίας 
2.1. Φύλλο εργασίας Α΄ Ομάδας 
Μελετώντας το παρακάτω κείμενο, παρατηρώντας την εικόνα και 
παρακολουθώντας το βίντεο «Ο πατριάρχης Αβραάμ» στην διεύθυνση  
https://www.youtube.com/watch?v=b2L18yWxemA  
να αναφέρετε: 
α) Το γεγονός της Π.Δ. που φανερώνει την στάση απέναντι στον ξένο. 
β) Πώς ο Θεός παρουσιάζεται στον Αβραάμ και τι συμβολίζει η παρουσία του; 
γ) Πώς ο Αβραάμ αντιδρά στην παρουσία των τριών ξένων και τι δηλώνει η 
στάση του; 
δ) Διαμoρφώστε ένα photo story με θέμα εικόνες από την φιλοξενία του 
Αβραάμ. Επιλέξτε μέχρι πέντε εικόνες από τη δ/νση https://goo.gl/DUzEBJ, 
προσθέστε μουσική και τίτλο, αναρτήστε το στο YouTube και κατόπιν στο 
padlet. 
 
Ο Θεός ως ξένος που ζητάει τη φιλοξενία του ανθρώπου 
Κάτω από τη δρυ της Μαμβρή, Γεν 18, 1-8 . 
Ο Κύριος παρουσιάστηκε στον Αβραάμ, κοντά στη Δρυ Μαμβρή, ενώ αυτός 
καθόταν στο άνοιγμα της σκηνής του κατά το μεσημέρι. Σήκωσε τα μάτια του 
και είδε τρεις άντρες να στέ- κονται απέναντί του. Αμέσως έτρεξε να τους 
προϋπαντήσει και τους προσκύνησε ώς τη γη. «Κύριέ μου», είπε, «αν έχω την 
εύνοιά σου, μην προσπεράσεις το δούλο σου. Ας φέρουν λίγο νερό να πλύνετε 
τα πόδια σας, και μετά μπορείτε ν’ αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Θα 
φέρω και λίγο ψωμί να πάρετε δύναμη, και μετά μπορείτε να πηγαίνετε. 
Περάστε λοιπόν από τον δούλο σας». Εκείνοι απάντησαν: «Κάνε όπως είπες». 
Τότε ο Αβραάμ έτρεξε στη σκηνή και είπε στη Σάρρα: «Πάρε γρήγορα τρεις 
γαβάθες αλεύρι εκλεκτό, ζύμωσέ το και κάνε πίττες». Μετά έτρεξε στα βόδια, 
πήρε ένα μοσχάρι τρυφερό και καλό, το έδωσε στον υπηρέτη, κι εκείνος το 
ετοίμασε στα γρήγορα. Πήρε ακόμα βούτυρο, γάλα και το μοσχάρι που είχε 
ετοιμάσει, και τα έβαλε μπροστά στους άντρες. Αυτός στεκόταν απέναντί 
τους κάτω από τα δέντρα κι εκείνοι έτρωγαν.  
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Οι απαντήσεις σας να δοθούν στην δ/νση 
https://padlet.com/malti7786/k88ben5k7mp2 στο padlet που έχει ετοιμάσει ο 
καθηγητής σας. Το αποτέλεσμα της εργασίας της ομάδας σας αναρτήστε το 
στο edmodo, κάνοντας χρήση των κωδικών σας. Τα αποτελέσματα της 
εργασίας σας θα παρουσιάσετε και στην ολομέλεια του τμήματος με το 
λογισμικό Power Point. 
 
2.2. Φύλλο Εργασίας Β΄ Ομάδας 
Παρακολουθώντας το βίντεο «Η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη» στην 
δ/νση https://www.youtube.com/watch?v=l3B5DbXsh8I, μελετώντας το 
παρακάτω κείμενο και παρατηρώντας τις εικόνες, να αναφέρετε: 
α) Την θέση της Κ.Δ. για την αντιμετώπιση του «άλλου», πώς αυτή 
εκφράζεται; 
β) Ποιος είναι ο πλησίον για τους χριστιανούς; 
γ) Την επίδραση της αντίληψης αυτής στην τέχνη. Διαμορφώστε ένα photo 
story που να περιέχει εικόνες με θέμα τον  
Καλό Σαμαρείτη, επιλέξτε μέχρι πέντε εικόνες από την δ/νση  
https://goo.gl/MRTAcg, προσθέστε μουσική και τίτλο, αναρτήστε το στο 
YouTube και κατόπιν στο padlet. 
 
Λκ 10, 25-37  
Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και, για να τον φέρει σε 
δύσκολη θέση, του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την 
αιώνια ζωή;». Κι ο Ιησούς του είπε: «Ο νόμος τι γράφει;». Εκείνος απάντησε: 
«Ν’ αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου μ’ όλη την καρδιά σου και μ’ όλη την ψυχή 
σου, μ’ όλη τη δύναμή σου και με όλον τον νου σου· και τον πλησίον σου 
όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς· «αυτό 
κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, 
είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου;». Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς 
και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την 
Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν κι 
έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Έτυχε να κατεβαίνει από κείνον τον 
δρόμο και κάποιος ιερέας, ο οποίος, παρόλο που τον είδε, τον προσπέρασε 
χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος λευίτης, που περνούσε από 
κείνο το μέρος· κι αυτός, παρόλο που τον είδε, τον προσπέρασε χωρίς να του 
δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρείτης που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος 
του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλειψε τις πληγές του με 
λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα, τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, 
τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι’ αυτόν. Την άλλη μέρα, 
φεύγοντας, έβγαλε κι έδωσε στον πανδοχέα δύο δηνάρια και του είπε: 
«Φρόντισέ τον, και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε 
πληρώσω». Ποιος λοιπόν απ’ αυτούς τους τρεις, κατά τη γνώμη σου, 
αποδείχτηκε “πλησίον” εκείνου που έπεσε στους ληστές;». Κι εκείνος 
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απάντησε: «Αυτός που τον σπλαχνίστηκε». Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε, 
και να κάνεις και συ το ίδιο».  
 
       
Οι απαντήσεις σας να δοθούν στην δ/νση  
https://padlet.com/malti7786/sbrbc4krqirn 
στο padlet που έχει ετοιμάσει ο καθηγητής σας. Το αποτέλεσμα της εργασίας 
της ομάδας σας αναρτήστε το στο edmodo, κάνοντας χρήση των κωδικών 
σας. Τα αποτελέσματα της εργασίας σας θα παρουσιάσετε και στην ολομέλεια 
του τμήματος με το λογισμικό Power Point. 
 
2.3. Φύλλο Εργασίας Γ΄ Ομάδας 
Μελετώντας τον εννοιολογικό χάρτη στην δ/νση  
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/7378 για τον εκχριστιανισμό των 
Σλάβων, το παρακάτω κείμενο για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων, 
παρατηρώντας το βίντεο στην δ/νση 
 https://www.youtube.com/watch?v=nPJGoQV19gU για τον ναό του αγίου 
Σάββα στην Σερβία, παρατηρώντας τις παρακάτω εικόνες και την συλλογή 
εικόνων που αφορούν τον Κύριλλο και Μεθόδιο στην δ/νση  
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1091?locale=el, να αναφέρετε:  
α) Το ιστορικό γεγονός που φανερώνει πως η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται 
την ιδιαιτερότητα κάθε λαού (Πότε συνέβη, ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές, τι 
δημιούργησαν, πώς ονομάστηκε, τι είχαν ως βάση, τι μετέφρασαν). 
β) Τα αποτελέσματα της ιεραποστολής στους Σλάβους. 
γ) Διαμορφώστε ένα photo story με εικόνες που περιγράφουν τον Κύριλλο και 
Μεθόδιο και τον εκχριστιανισμό των Σλάβων. Επιλέξτε μέχρι πέντε εικόνες 
από την δ/νση https://goo.gl/tXiRM8, προσθέστε μουσική και τίτλο, 
αναρτήστε το στο YouTube και κατόπιν στο padlet. 
 
Η προσφορά των δύο αδελφών στο σλαβικό πολιτισμό 
Για να τελούν τη Θεία Λειτουργία στη σλαβική και να κηρύττουν στην ίδια 
γλώσσα, έπρεπε να έχουν λειτουργικά βιβλία, πατερικές ομιλίες, 
νομοκανονικά και άλλα κεί μενα, μεταφρασμένα στη γλώσσα αυτή. Στην αρχή 
δημιούργησαν ένα αλφάβητο, κατάλληλο να εκφράζει όλους τους φθόγγους 
της σλαβικής γλώσσας. Το αλφάβητο αυτό είναι γνωστό ως γλαγολιτικό (από 
τη σλαβική ρίζα gol, πρβλ. παλαιοσλαβικό glagol: λέξη, glagolati: ομιλώ). 
Μετά, με τη βοήθεια σλαβικών αλλά και ελληνικών ριζών, σχημάτισαν έναν 
πλουσιότατο αριθμό λέξεων και εκφράσεων, για να μπορέσουν να 
μεταφέρουν στους Σλάβους όλο τον ποιητικό κόσμο των λειτουργικών 
βυζαντινών κειμένων, των ευαγγελικών και αποστολικών περικοπών, τα 
κανονικά και νομικά κείμενα, τις πατερικές ομιλίες κ.ά. Έτσι η σλαβική γλώσσα 
από άγραφη έγινε ένα ευέλικτο όργανο, με το οποίο ο βυζαντινός πολιτισμός 
μεταφυτεύθηκε στους Σλάβους. Και όχι μόνο αυτό· οι δύο αδελφοί έθεσαν τα 
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θεμέλια μιας νέας λογοτεχνίας, της σλαβικής. Δεν μετέφρασαν στη γλώσσα 
αυτή μόνο ελληνικά κείμενα, αλλά έγραψαν και πρω- τότυπα έργα. 
Δημητρίου Γόνη, Ιεραποστολικοί αγώνες των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου- 
Αποτίμηση της προσφοράς τους (Φάκελος Μαθήματος Θρησκευτικών Β΄ 
Γυμνασίου, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 2017). 
                              
Οι απαντήσεις σας να δοθούν στην δ/νση 
https://padlet.com/malti7786/4dmyz4r9xklt 
στο padlet που έχει ετοιμάσει ο καθηγητής σας. Το αποτέλεσμα της εργασίας 
της ομάδας σας αναρτήστε το στο edmodo, κάνοντας χρήση των κωδικών 
σας. Τα αποτελέσματα της εργασίας σας θα παρουσιάσετε και στην ολομέλεια 
του τμήματος με το λογισμικό Power Point. 
 
2.4. Φύλλο εργασίας Δ΄ Ομάδας 
Μελετώντας τα παρακάτω κείμενα που αναφέρονται στο γεγονός της 
Πεντηκοστής και στον Πύργο της Βαβέλ, παρατηρώντας τις εικόνες και 
παρακολουθώντας το βίντεο για τον Πύργο της Βαβέλ στην δ/νση  
https://www.youtube.com/watch?v=0IRF1lZn9lA,  
να αναφέρετε: 
α) Το γεγονός της Κ.Δ. που φανερώνει πως η Εκκλησία σέβεται την 
ιδιαιτερότητα κάθε λαού και γιατί. 
β) Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, σύμφωνα με 
τον Κάλλιστο Ware, Επίσκοπο Διοκλείας και τι φανερώνουν. 
γ) Το γεγονός της Π.Δ. που σχετίζεται με το γεγονός της Κ.Δ. δηλ. την 
Πεντηκοστή, παρουσιάζοντας τις διαφορές τους. 
δ) Διαμορφώστε ένα photo story με εικόνες από την Πεντηκοστή, επιλέξτε 
τουλάχιστον πέντε από την δ/νση https://goo.gl/tbEjTV, προσθέστε μουσική 
από την δ/νση https://www.youtube.com/watch?v=GqgjEw8WmMw με το 
απολυτίκιο της Πεντηκοστής, προσθέστε τίτλο, αναρτήστε το στο YouTube 
και κατόπιν στο padlet. 
 
Γεν. 11, 1-9  
Αρχικά οι κάτοικοι της γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και χρησιμοποιούσαν 
τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα 
στη χώρα της Σεναάρ κι εγκαταστάθηκαν εκεί. Τότε είπαν μεταξύ τους: «Ελάτε 
να κατασκευάσουμε πλίθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι για τις 
οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν πλίθρες αντί για πέτρες και πίσσα αντί 
για λάσπη. Μετά είπαν: «Ελάτε να χτίσουμε μια πόλη, κι έναν πύργο που η 
κορφή του να φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δε θα 
διασκορπιστούμε πάνω στη γη. Κατέβηκε, λοιπόν, ο Κύριος να δει την πόλη 
και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι. Και είπε ο Κύριος: «Τώρα όλοι αυτοί 
αποτελούν ένα λαό με κοινή γλώσσα· και τούτο ’δω είναι η αρχή των 
πράξεών τους. Από ’δω και πέρα τίποτε απ’ όσα θα σκέφτονται να κάνουν 
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δε θα τους είναι αδύνατο. Εμπρός, ας κατεβούμε κι ας επιφέρουμε εκεί 
σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του 
άλλου». Έτσι ο Κύριος τους διασκόρπισε από ’κει σε όλη τη γη και σταμάτησαν 
να χτίζουν την πόλη. Γι’ αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί εκεί ο 
Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από ’κει τους 
διασκόρπισε σε όλη τη γη. 
 
Κοντάκιο Πεντηκοστής 
Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ 
πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε· καὶ συμφώνως 
δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα. Όταν (τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης) 
κατέβηκε ο Ύψιστος Θεός, δημιούργησε σύγχυση στις γλώσσες των 
ανθρώπων, χωρίζοντάς τους σε φυλές. Τώρα (την ημέρα της Πεντηκοστής), 
που μοιράζει τις πύρινες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος, τους καλεί και πάλι 
όλους στην ενότητα. Γι’ αυτό, με μία φωνή, μία πίστη, δοξολογούμε το 
Πανάγιο Πνεύμα. 
 
Το δώρο της Πεντηκοστής: ενότητα και ποικιλία  
Σχετικὰ μὲ τὸ δῶρο τοῦ Παρακλήτου τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τρία 
πράγματα εἶναι ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακά: Πρῶτο, εἶναι ἕνα δῶρο σ’ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ: «καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου» (Πράξ. 2, 
4). Τὸ δῶρο ἢ χάρισμα τοῦ Πνεύματος δὲν ἀπονέ- μεται μόνο στοὺς 
ἐπισκόπους καὶ τὸν κλῆρο, ἀλλὰ σὲ κάθε βαπτισμένο. Δεύτερο, εἶναι ἕνα δῶρο 
ἑνότητας: «ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τῷ αὐτῷ» (Πράξ. 2, 1). Τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα κά νει τοὺς πολλοὺς νὰ εἶναι ἕνα Σῶμα ἐν Χριστῷ. Ἡ κάθοδος τοῦ 
Πνεύματος τὴν Πεντηκοστὴ ἀντιστρέφει τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ πύργου τῆς 
Βαβὲλ. Τὸ Πνεῦμα φέρνει ἑνότητα καὶ ἀμοιβαία κατανόηση, ἱκανώνοντάς μας 
νὰ μιλᾶμε «ἐν μιᾷ φωνῇ». Μεταμορφώνει τὰ ἄτομα σὲ πρόσωπα…Στὴν 
Πεντηκοστὴ ἡ πολλαπλότητα τῶν γλωσσῶν δὲν καταργήθηκε, ἀλλὰ ἔπαψε 
νὰ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ χωρισμοῦ· ὅπως προηγουμένως, ὁ καθένας μιλοῦσε στὴ 
δική του γλώσσα, ἀλλὰ μὲ τὴ δύναμη τοῦ Πνεύματος ὁ καθένας μποροῦσε νὰ 
καταλάβει τοὺς ἄλλους. Γιὰ μένα τὸ νὰ εἶμαι Πνευματοφόρος σημαίνει ν’ 
ἀντιλαμβάνομαι ὅλα τὰ διακριτικὰ χαρακτηριστικά τῆς προσωπικότητάς 
μου· σημαίνει νὰ γίνω ἀληθινὰ ἐλεύθερος, ἀληθινὰ ὁ ἑαυτός μου μέσα στὴ 
μοναδικότητά μου. Ἡ ζωὴ μέσα στὸ Πνεῦμα ἔχει μια ἀνεξάντλητη ποικιλία.  
Κάλλιστος Ware, Ἐπίσκοπος Διοκλείας, Ο Ορθόδοξος Δρόμος (Φάκελος 
μαθήματος Θρησκευτικών Β΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 2017). 
 
Οι απαντήσεις σας να δοθούν στην δ/νση 
https://padlet.com/malti7786/ijxn0n7gahu9 στο padlet που έχει ετοιμάσει ο 
καθηγητής σας. Το αποτέλεσμα της εργασίας της ομάδας σας αναρτήστε το 
στο edmodo, κάνοντας χρήση των κωδικών σας. Τα αποτελέσματα της 
εργασίας σας θα παρουσιάσετε και στην ολομέλεια του τμήματος με το 
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λογισμικό Power Point. 
 
3. Παρουσίαση (3η ώρα) 
Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια της τάξης με το 
λογισμικό power point και συζήτηση μεταξύ των ομάδων. 
 
4. Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνεται κατά την διάρκεια διεξαγωγής των 
εργασιών, ανάλογα με την συμμετοχή τους, την ικανότητά τους να επιλέγουν 
και να απομονώνουν πληροφορίες, να συνεργάζονται. Η αξιολόγηση 
εξαρτάται και από το αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών. 
 
5. Επέκταση 
Για την επέκταση της διδακτικής ενότητας οι μαθητές καλούνται να 
οργανώσουν δράση συγκέντρωσης ειδών διατροφής και υγιεινής για τα 
παιδιά που φιλοξενούνται στην μη Κυβερνητική Οργάνωση «Κιβωτός του 
Κόσμου». Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί με την συμβολή και την 
συνεργασία που θα έχουν οι μαθητές με τον Διευθυντή του Γυμνασίου και 
τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Τα είδη διατροφής και υγιεινής που θα 
συγκεντρώσουν οι μαθητές μπορούν να μεταφέρουν οι ίδιοι με επίσκεψή 
τους στην «Κιβωτό του Κόσμου», συμμετέχοντας σε Ημερήσια διδακτική 
εκδρομή, στα πλαίσια του μαθήματος Θρησκευτικών. 
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[Όλα τα μεταφρασμένα βιβλικά παραθέματα προέρχονται από τον 




(Ανακτήθηκε στις 17-08-2018) 
https://goo.gl/BKnyPq 
(Ανακτήθηκε στις 17-08-2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=1PbaHvPeVQ4 
(Ανακτήθηκε στις 17-08-2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=b2L18yWxemA 
(Ανακτήθηκε στις 17-08-2018) 
https://padlet.com/malti7786/k88ben5k7mp2  
(Ανακτήθηκε στις 17-08-2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=l3B5DbXsh8I 
(Ανακτήθηκε στις 17-08-2018) 
https://padlet.com/malti7786/sbrbc4krqirn 
(Ανακτήθηκε στις 17-08-2018) 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/7378 
(Ανακτήθηκε στις 17- 08-2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=nPJGoQV19gU 
(Ανακτήθηκε στις 17-08-2018) 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1091?locale=el 
(Ανακτήθηκε στις 17-08-2018) 
https://padlet.com/malti7786/4dmyz4r9xklt 
(Ανακτήθηκε στις 17-08-2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=0IRF1lZn9lA 
(Ανακτήθηκε στις 17-08-2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=GqgjEw8WmMw 
(Ανακτήθηκε στις 17-08-2018) 
https://padlet.com/malti7786/ijxn0n7gahu9 
(Ανακτήθηκε στις 17-08-2018) 
 
